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ラット肝酵素溶液中の 42 kDのタンパク質がMeHgによって容易に S-水銀化を生じること、およびこの
タンパク質は亜鉛金属酵素である NAD 要求性ソルビトール脱水素酵素（SDH）であることが確認され































この理由として生体内では NADが SDHの S-水銀化を抑制している可能性がある。MeHg暴露による酵
素活性の変動に NAD を要求するか否かが関係していることを指摘した点は水銀毒性を考える上で有用
であり、学術的な価値が高いと判断される。 
平成 26 年 12 月 18 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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